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IrBnois State 'llmversity 
Scftoo{ of !Music 
Senior 2\f,cita[ 
Jeffrey Jolinson, String 'Bass 
<]rant Soutfer, String '13ass 
Junk{) 'l(ainosfw, Piano 
Sonata in G Minor 
Largo 
Suite No. 1 in G Major for Solo Cello, BWV. 1007 
Praeludium 
Menuetto 
Gigue 
Sonata in B Min,or 
Allegro moderato 
Intermission 
Sonata in A Minor for Arpeggione, D. 821 
Allegro moderato 
Kol Nidrei, Op. 47 
Adagio ma non troppo 
Piu animato un poco 
Tarantella in A Minor 
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Henry Eccles 
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Johann Sebastian Bach 
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Johann Matthias Sperger 
(1750-1812) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Max Bruch 
(1838-1920) 
Giovanni Bottesini 
(1821-1889) 
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